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Spiranthes cerr.ua (L.) Rich 
Hill prairie 6 miles sou~r of ERston , IlJ. 
Sect. J6 , R?w, T20N. 
Date 7 Oct 197J Collected by JE Ebinger 14068 
Location Mason County, Ill. 
